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Emváriasoportunidadesnos fue dadocomentardesdeestaspá-
ginas algunosde los trabajosde Ia extensay calificadaproducción
dei Dr.de O!iveiraFrancoSobrinho,juristacuya relevanciaen el cam-
po dei DerechoAdministrativobrasilerose ponede manifestoa través
de obras de Ia importanciade AutarquiasAdministrativas,Direito
ProcessualAdministrativoy Fundaçõese EmpresasPúblicas.
En el libro que SE'recensiona,el catedráticode Ia Facultadde
Derechode Ia UniversidadFederalde Paraná- centrode estudios
queoportunamente10designaraen Ia honrosatareade presidirloco-
mo Decano- abordael complejoestudioy dilucidaciónde Iasdistin-
tasmodalidadesde Ia expropiación.
EI plan de Ia obra presentauma sistematizadaelaboraciónde
Ia materiaen tresáreas:Doctrina,DerechoBrasilero,legislaciónCom-
parada.
En cada una de ellas se analizacon rigor metódicoy riqueza
inform.ativaIa problemáticaque planteanIasdiferentesfasesdei ins-
titutoexpropiatório.
De acuerdocon el ordenexpositivoencontramosen Ia Primeira
Partecincocapítulosdedicadoc;aios siguientestemas:ta desaprop.ria.
ción en Ia evoluciónconstitucional;Poderd'esapropriatorio;el suietó
pasivo;Causas,caSosY proceSOiEI actoadministrativoen Ia desapro-
priación;EI conceptoobietivode utilidadpública.
En el primercapítulo,en torno a una proyecciónfilosóficadei
conceptode propiedadque 10definecomounacondiciónnaturaldei




que en el lenguajetécnico-jurídicocon que se expresael autor se
empleaIa voz "desapropriação"(desaprop"iacióne Ia versióna nues-
tra lengua),el derechoargentino10reconocecomo"expropiación".
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Dei pacientetrabajode investigaciónque pr6'5UpOneIa empresa
abordadada cuentael mismoautor,quandomanifiestaen el prólogo
de su obra conocercuándifíci! es el estudiodei tema,y agregamos
nosotros,d6'Senvolverlocon el ponderadoespíritucríticoque Ia reali~
dad actualexige, y que el Dr. de Oliveira FrancoSobrinhono sólo
satisfacesino que advertidooe su gravedadindagasolucionesque
conformanuna verdaderatesi~social.
Estímaseque el mismoplant6'aen su examen,situacionesde
discusióny controversia,aún cuandoes comúnque finalmentepre-
valezcaen Ia doctrinaunaactitudevidentementepolítica."Cadauno,
a pesarde 10quediga Ia ley, Ia interpretaen razóndei hechopolíti-
co". Nos es posibledesconocerque Ias normasjurídicasse originan
en el medio políticosocial.
Seiialael Dr. de Oliveir? FrancoSobrinho,ciertaspremisasbá-
sicasen Ias cualesentendemossubyaceIa fundamentaciónjurídica
de Ia pérdidade Ia propiedad.
Estadebe producirsecomoconsecuenciade unaexpresiónclara
y concretade Ia ley.
Correspondeai EstadoIa delicadaresponsabilidadé'conciliar
los interessespúblicoscon los privados.
Ese equilibrio de Ias fuerzas socialesderivaráde Ia armonía
que eventualmentepU6'danofrecerlos interesesopuestos.
Cita el autor,destacandoIa universalizacióndei conceptoen Ias
legislaciones,una nutridabibliografiaque refirmaestasaserciones,
y de Ia cual r6'scatamosIa opiniónde los administrativistasrgentinos
Bielsay VillegasBasavilbaso.
Reiteradamentehan ponderadonuestrosadministrativistasIa ne-
cesidadde establecerlímitesa Ia propiedadprivadapara satisfacer
necesidadescolectivas,convin!endoen que el institutode Ia expro-
piación,por causasde utilidadpúblicao socialconstituyeuno de los
mediosjurídicosutilizadospor el Estadoparacumplimentarsusfines.
Planteadatamotivaciónque determinaIa presenciade esteinsti-
tutoen el ordé'namientojurídico,el Dr. de Oliveira FrancoSobrinho
realizaIa exégesisde fundamentalesaspectosde Ia materiaen estu-
dio.
La invesHgaciónde su naturaleza10Ileva a definirlocomo un
actounilaterald6'1DerechoPúblicoAdministrativo.Advierte,no obs-
tante,respectoa que su naturalezaadministrativay jurídicaes dife-
rente,especialísima,en Ia formay en el contenido(pág.8).
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Se interrogasobre Ia finalidadd6'Iacto:apartardei dominioy
de Ia posesiónprivadaa Ia propiedadindividuale incorporariaai
patrimoniopúblico.
Haceaquiel autorreferencia IadefinicióndeWhitaker1, para
quien Ia particularidade Ia desapropiaciónresid6'en Ia transferencia
de Ia propiedaddê quienes su legítimotitulara quienva a realizar
un bien general.Desapropiarpara favorecerai propietarioo a Ia
propiedades un actocontrarioa Ia ley fundamental.
Corroboradaasí su interoretacióndei fin queri'dopor Ia ley, el
catedráticoparanaenseresenaIasnotastipificantesde Ia expropiación
en el ordenamientolegal tantotradicionalcomocont6'mporáneamen-
te:





f) firmezade Ia extinciónde Iasobligaciones
gravitamsobreIa cosa;
g) extinciónde Ia inalienabilidad.
Resumesus conclusionespuntualizandoque Ia desapropiación
requierenecesariamente:1) un actode derecho,de soberaníay ju-
risdiccionalemanadodei Poder PúblicoAdministrativo;2) que res-
pondaa una finalidadespecificada,adecuaday caJificaday 3) que
cumplimenteIasformalidadesexigidas.
realesque gravi-
A continuaciónel autor nos introduceen su valoraciónde Ia
relaciónjurídicaque estableceIa expropiación,manifestandosu con-
vicciónque Ia mismaesquizáel únicoinstitutocapacitadoparatutelar
Ias necesidadesurgidasde Ia socializaciónque reclamamalgunas
áreas económicasindispensablesai equilibrio de 105sistemas50-
ciales.
Una breve revisiónde 105antecedenteshistóricosdei instituto
expropriatoriopermitensenalarIa línea de evoluciónque, partiendo
dei derechoromano(Digesto-CódigoTeodosiano)hastanuestrosdias,
y acusando,segúnIa apreciacióndei Dr. de OliveiraFrancoSobrinho
pocas sinuosidadespresentauna constanteque se traduceen Ia
çjrcunstanciaque Ia desapropriaçjónno se caracterizapor obsta-





sobre Ia Supremacíaestatal;Ia inmutabilidadhistóricade dos ele-
mentosfundamentales:Ia fur,ciónsocialque sustentael contenido
jurídicode Ia propiedady Ia utilidadpúblicaque fundamentaIa in-
tervencióndei pod~rpúblico;el principiohistóricoque dominadoc-
trinariamenteIa posicióndei Estado,re3pectoai derechoque le as.ste
de utilizar o limitar Ia propiedadprivadaen beneficiodei intl.:!rés
público.
Se ve por últimoIa apreciacióndei fin legal,funcióncuyacom-
petenciacorrespondeai poder que determinaIa expropiación,dis-
tinguiéndoselos aspectoscomplementarioscuyaconsideraciónestáre-
servadaai PoderJudicial.
EI Poderdesapropiantey el suietopasivo,esotrode losaspectos
que oferecenespecialinterés.y a cuyaexposiciónse ha dedicadoel
ca,pítulosegundoinvestigandcsen él respectivamenteIa competen-
cia dei uno y los derechosdei otro.
Escudrifíael autor,con verdaderavocaciónde hermeneutaque
habráde evidenciarsea 10largode Ia obra,Ia posiciónde Ia doctrina
sobreIas notascaracterísticasde esteaspectode Ia materia.
A partirdei argumentode Whitakery EuricoSodré2,respectoa
que sólo quiengarantizael derecho::!epropiedaden toda su pleni-
tud, esquienpuedederogarIa facultadconcedida,sevan precisando
los presupuestosbásicos.que caracterizanIa competenciadei poder
expropriatoriobrasileiro.
Respectoa Ia clasificaciónque desdeel puntode vistadei de-
rechopositivoes posibleforrrularsobrelos bienesen los que puede
recaerel actode expropiación,conceptúade OliveiraFrancoSobrinho
que Ia divisiónque 105categorizaen: a) bienesmuebles;b) bienes
inmuebles;c) derechosemg'eneral,es aceptadaen Ia doctrinapor Ia
amplitudque ofrece,así comopor ciertasbondadesjurídicasponde-
radaspor losautores.
Merecenespecialanteciónlos conceptosque sefíalanIa impor-
tanciaqueseadjudicaai Sujetopassivo,dei cualsenálasecitandonue-
vam,entea Whitaker en una posiciónque se reconoceactualizada
desdeIa épocaqueseestableciere,Iassiguientesparticularidades:
* acreditarIa propiedadde Ia cosao ejercersobreella Ia titula-
ridadde un derechoque se equipareai dominio,por ejemplo:
enfiteusiso fideicomiso;
------
2 Sodré, Eurico: A desapropriaçãopor Necessidadeou Utilidade Pública, São Paulo, 1928.
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*
es extensivaa todos los propietarios(personasfísicaso jurídi-
cas, nacionaleso extrarjeros,capaceso incapaces)Ia obliga-
ción de sujetar-sea Ia expropiación;
respectode Ia propiedadcomúmse consid6'ramsujetospasivos
aios condóminos,dado que Ia cosa les perteneseen partes
abstractas;
Ia expropiaciónnoS'es invalidadapor el error en cuantoai
sujetopasivoy finalmEmte;
rige el principioierárquicopararesolverIas situacionesexpro-
piatoriasque el bien públicodeterminerespectode los bienes
dei Estado,cuandose presentanIas situacionesde simultanei-
dad en el ejerciciode estederecho(pág.23).
En 6'1capítulotercerose abordael estudio.de aquellosaspectos
vinculadosa IasCausasde desapropiación,a los Casosdesapropiato-
rios y ai procesoque Iasviabiliza,interiorizándonos,a travésde una




Previoai tratamientode estosaspectosplantéaseIa necessidad
de determinarquiénejerceIa prerrogativade desapropiar.
Solamenteel Estado,afirma6'1Dr. de Oliveira FrancoSobrinho,
puededesapropiar.Elloderivade su soberaniapolíticay de Iasfun-
cionesque le hansido asignadasespecificamenteparael amparode
Ias interessescolectivos.
Ni Ia doctrinani Ia legislaciónbrasileraoferecendooutraspes-
pectivas.
Recordamosaqui Ia opiniónde RafaelBielsa,quienai com,entar
el derechoa expropiarcontenidoen el ordenamientolegalargentino,
distingueentreel derechoa expropriar- quesefunday explicaEm
Ia causaexpropriadora- y Ia facultadde expropiar,esdecir,derecho
a calificarde utilidadepúblicaaios bienesobjetode expropiaeión".3
Ofereceespecialinterésa nuestraapreciadón10que considera-
mosun excelenteenfoquetécnicojurídicodei actoadministrativode
expropiación,y a cuyadesarrollose dedicael Capítulocuarto.
DistíngueseentreIa propiedady Ia posesión,afirmándoseque
si bien Ia primerapresuponeIa segunda,no siempreIa posesion
representaIa propiedadni el dominio.En su manifestadonmásespon-
táneaes concr61'ay material.
En Ia desapropiacionfundadaen ley,acótase,10que se pretende
------
3 Bielsa,Rafael:DerechoAdministrativo,t. IV, pág.471.Ed. Depalma,BuenosAires, 1965.
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juridicamentees Ia propiedad, pero 10que se discute 6'SIa posesión
de ella.
EI derechoa Ia posesiónmateri'alplanteaun serio interrogante
ai análisis,pues,sentadoque el EstadoperfeccionaIa desapropiación
con el pag'odei justoprecio,surge Ia cuestiónrelevantede a quién
deberáhacerseel pago.
EI conceptode Ia propiedadse aSi6't1taen el derechode Ia
posesiónmaterial.
Una disquisiciónsobre esta cfrcunstancia,en Ia cual se convocaIa
necesidadde unaactitudesclarecedorade partedei p6'nsamentojurí-
dico y Ia jurisprudênciabrasilera,lIeva ai autor a profundizarun
análisisque le permitaconformarIa ideade Ia protecciónposesoria.
Es indispensableresaltarque Ia relaciónposesoriarequiere,res-
pectivamentel lIanimuspossidendi"y el "affectiotenendi".
Reconoceel autorque el problemapresentamaticessutilísir10s
y d6'Iicados,no así Ia determinaciónde Ia finalidadperseguidapcr
el procesoexpropiatório,puntoen el cual coincidenlos estudiosos,
si bienno esposibleafirmar10mismorespectode Ia libreapreciación
de los hechosurisdiccionalmente.
Transcribimosu pensamentoai respecto:"desdenuestropunto
de vista,que podráno serel mejor,peroque se asientaen Ia tra,:F-
ción y en Ia naturalezade los regímenes,jurídicos,no encontramos
motivosque preponderensobre Ia convenienciade Ia actuaciónde
Ia justiciacon respectoa Ia legalidaddei actoadministrativoen la~
desapropiaciones".
Continúaseconel análisisdei actode expropiación,ai que dada
su condiciónde acto administrativose le reconocenIa presenciay
permanenciane lis elementosde validezque respondena Ias exi-
genciasesencialesd6'formay contenido.
La condicionanteimperativadei acto así 10 determina.Oebe
recordarseque Ia legalidady el méritosonelementosintrínsecosdei
actoadministrativo.
La enunciaciónde estosrequisitosimponeel análisisde Ias cir-
cunstânciasque provocanIa invalidezdei actode expropiación,y los
puntosque caenbajo el control jurisdiccional.
Contémplansefinalmente aspectos relativos ai análisis de
aquellosprincipiosnormativosque a juiciodei autordebenestable-
cersede maneraconcluyente;a Ia apreciaciónquedeterminaque ias
actividadesde Ia Administraciónd6'bensubordinarseai orde:'amiento
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jurídico,es decir,a Ia legalidad;y ai caráterbilateralque adquiere
Ia relaciónque traduceeJ actoadministrativode expropia:ión..
EI capítuloquintoestádedicadoai exám6'ndei Conceptoobietivo
de utilidadpública.
Uno de los elementosfundamentalesen el estudiodei instituto
expropiatório,y cuyaconsideración,ai igualque los restantesasp6'c-
tos que 10componen,requierecertezay precisiónmetódica10consti-
tuye Ia determinaciÓndei conceptodE!"utilidadpública".
EI Dr. de OliveiraFrancoSobrinhosenalaIa superaciónoperadé)
en Ia concepciónabstractadei concepto,transformadoen Ia actualidad
en.unfenómenojurídicamenteconcreto.
Apoya susasercionesen Ia consultade unaextensay documen-
tada relaciónde Ias opinionesde administrativasde Ia relevanclJ
de G. Baudry,Michele Rossano,RobertoWilkin, Alain le Tarnec,
SabinoAlvarez Gendin,E. Garciade Enterría,M. Waline, Benjamín
Villegas Basavilbaso,Bonnard,Jean Rivero, Garrido Falia, A. de
labaudére,BernardSchwartz,etc.
DestacaIa importanciaque revisteIa nec6'sidad e armonizar
Ias ,garantíasque tutelanlos interesesde los administradoscon 1.-'
utilidadpública.
EstímaseIa conciliaciónde estosinteresescomoel principiorec-
tor, respectodei cual Ia.doctrinase muestré:.proclivea suaaplicación
en Ia ley expropiatoria~
la SEGUNDAPARTEdei libroabarcaelestudioparticularizadoe
La desapropiaciónen Iascartasconstitucionalesdei Brasil.EI procedi-
miemoadmin.istrativoen Ia d!esapropiación:EI procedimientoiudicial
en Ia desapropiación;Lasfiguraspara-institucionales;el iustopredo
en Ia compensaciónindemnizatoria.
Reitéras6'en el comienzode Ia exposiciónde lostemas detalla-
dos, que Ia propiedades un hechonatural,orgánico,fisiológico,hu-
manoy sempiterno,prescindiendode Ia posibilidadque puedaser
especificada,calificada,individualizada,socializada,comunizada,ete.
la expropiaciónes una consecuenciade Ia existenciade Ia
propiedad.De no existirésta,careceríade sentidoel institutodesa-
propiatorio.
Es indubableIa importânciaique revistaIa causacomorequisito
determinantey justificantede laexpropia:ión. En cita ai jurista ita-
liano Ugo Nicolini,ensu empresainvesHgadorade Ias fuentesroma-
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nas, senalael autor Ias conclusionesa que /legadicho profesoren
su obra: La Propietájes evidenteIa gravitaciónde Ia justacausa,y
solamentea travéS'de ella se materializaráun actode soberaníaque
tengaatingenciacon Ia propiedadprivada.
Con referenciaai derechobrasi/ero~enalael Dr. de Oliveirô
FrancoSobrinhoque en el mismosiempreun motivocausalexplicó
Ia desapropiación,y es precisamentea travésde esa causalidadmo-
tivadoraque realizael análisisdei institutode expropiaciónmediante
Ia confrontaciónde Ia labor legislativa.
los capítulosreservadoS'ai procedimentoadministrativoy judi-
cial destacanen su desarro/loIa permanentepreocupaciónque se
advierteen Ia produccióndei juristabrasileropor Ia tuteladei interés
deL-administrado.
Se analizanIas fasesdei procesoexpropiatorioy se pone espe-
cial énfasisen Ia consideraciónde Ias formalidadesque debe reunir
el actodeclaratoriode expropiación,que constituyeel actoadminis~
trativopreviatal procedimentoexpropiatorio.
Respectoai ámbitojudicialse resenandetalladamentelos carac-
teresdei procesoy los respectivospasosqueel mismoviabilizaha3ta
culminarcon Ia sentencia.
laS' figuras parainstitucionalesson motivode estudioen esta




la caducidady renuncia,Ia desapropiaciónde zonaj ocupación
temporaria,extensión,fundo de comercio,zonas prioritarias,desa-
propiaciónagraria,desapropiaciónurbanay Ia demoraen Ia desapro-
piacióntambiénson temasde análisiS',ya que, aún cuandono inte-
granel instituto,a juiciodei autoroperana travésde él, en razóndei
régim6'nde garantíasconstitucionalesy con respectoai derechode
propiedad.
EI capítuloquintoabordaEI iustoprecio'en Ia compensaciónin-
demnizatoria.
Manifiéstasepartidariode Ia expresiónIIcompensaciónindemni-
zatoria"puesentiendeque Ia mismatraduceIa pretensióncontenida
en el conceptode justoprecio.
Indica10que se debepagar,más\0quedeberesarcirse,o me.
jor, compensarpor Ia pérdidade Ia propiedad.
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Luegode senalarque noobstanteseresasexpresionescasisinó-
nimasen su origemjurídico..el justopreciose limitaa Ia cosaexpro-
piableo por expropiar,no permitiendoIa incidenciade otroselemen-
tos que actuénen el valorcomorepresentaHvosde Ia unidad,deter-
mina que en el equilibrio entre los elementosque favorezcanai
expropiantey losque se inclinenhaciael expropiadose encuentraIa
justamedidade Ia compensación.
Se analizanlos sistemasempleadospara deté'rminarel procedi-
mientode pagode Ia indemnizaciónen Ia legislaciónextranjeray en
Ia propia.
InteresaespecialmenteIa investigaciónque realizael autorres-
pectoa Ia indemnización.Fíjaseel conceptode Ia misma,evidencián-
dose coincidenciasde apreciacióncon Fleiner,Canasi,Bandeirade
Melto.
PlantéaseIa necesidadde establecerqué es 10que debe com-
prenderIa indemnización;partiendodei supuestoque en Ia fijación
legaldei equivalenteeconómicoresideel méritode Ia indemnización,
examinaIa interpretacióncorrectade eseéquivalenteeconómico.
Préstaseespecialatenciónai factor inflacióndado que, en pe-
ríodosde inestabilidadeconómica,ella producesé'riasalteracionesde
los valoresbásicosde Ia propiedaden relaciónai dinero.Reflexiona
el Dr. de Oliveira FrancoSobrinhorespectoa Ia incidencianegativa
que ejercensobreel institutoexpropiatoriolos reflejosde Ia inflación,
ai puntode considerarque ningúnotro institutojurídicoes tancasti-
g'adopor Ia misma.
Estimaurgentes105remediosa tal situación,conviniendoque
en ese,sentidoes evidenteIa preocupaciónlegislativabrasilera.Cí-
tanse los interes'esmoratoriosy Ia correcciónmonetariaentreotros
ejemplos.
Alúdese a Ia ley argentina13.264dei 48, que en su art. 11
expresa:"Ia indemnizaciónsólo comprenderáel valor objetivodei
bien y los danosque seanunaconsé'cuenciadirectae indirectade Ia
expropición..."Se preguntael catedráticoparanaense,ante 10que
estimael rigor de estanorma,lcómo puedenconsiderarselos danos
directoso inmediatossino a travésde medidascorrectivasjurídicas
apropiadasai resarcimiento?
Anotamosnosotrosque,ennuestrapropriadoctrina,valorescomo
Bielsahanconceptuadoque Ia disposiciónen análisis(art.11)puede
dar origena situacionesinjustasy nosescongruenteen S'uredacción,
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si bienen generalen su partelógicaconcuerdaconIa jurisprudencia.4
Observa,también,que 1IIaestimaciónpericialno es decisiva,sino
y tan sólosubsidiaria:tampoucotal estimaciónes obligatoriaparael
juez".
EI administrativistargentinoha senaladoreiteradamenteIa ne-
cesidadde distinguirentre indemnizaciónéfectivao reale indemni-
zaciónnominal.En una posturade claradefensadei principiodecla-
rado en el art. 17 de Ia ConstituciónNacionalha sostenidoen más
de una oportunidad5que 1Iseindemnizarealme,ntecuandose paga
el valor dei objeto expropiadoen monedasana,no enviledda,ni
tomandocomo basecantidadesde dineroreferidasa momentosen
que el poderadquisitivode Ia monedanacionalera cincuentaveces
mayorque el de lamoneda en el momentode Ia desposeS'ióndei. . /I
propletano.
Estagrave situaciónha sido atenuadaen parte por Ia acción
jurisprudenci'alJsin que alcancea remediarno obstante,el conflicto
socialy económicoque estehechocrea.
Retomadoel comentariodei panoramaen Ia legislaciónde Bra-
sil, seguimoscon legítimointerésIa preocupacióndei autorrespecto
de Iasdenominadasmedidaseconómicascorrectivas,a Iasque reser-
va, con razónIa funciónde armonizarIa posicióny actividadadmi-
nistrativascon el sistemade garantíastutelaresdei administrado.
La TERCERAPARTEde DESAPROPIAÇÃOconstituye10que nos
permitiríamoslIamare! trabajo"interno"de laboratoriojurídico,dado
que se comentaen ella artículopor artículoIasdisposicioneslegalés
sobredesapropiacióndictadasen todo el territorionacional.
Estalabor,10mismoque Ia emprendidaen Ia CUARTA PARTE,
en Jacualse resenaIa actividadlegiS'lativacomparadasobreIa materia
en Ia cualse resenaIa actividadlegislativacomparadasobre'a materia
y especialmenteBrasil,permitenargumentarai autor,con verdadero
dominiodei temasobre Ia necesidadede procedera una efectivay





tiraníadei espacio,peroa manerade síntesesfinal deseamosexponer
-------
4 Bielsa,Rafael:op. cit., págs. 501-502.
5 Bielsa, Rafael: oP. cit., pág. 504. Bielsa, Rafael: Comentariode Ia obra de José Canasi:
la retrocesiónen Ia expropiaciónpública. RevistaJurídica "la ley", t. 115, ano 1964.
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Ias razonesque nos Ilevana considerarestaobracomoun fundamen-
talísimoaporteaios estudiosde Ia especialidadi
1\ comovieneocurriendoconIastesisquedefiendea travésde
sus obrasel Dr. de Oliveira FrancoSobrinho,el interésy Ia
vivenciade sus argumentostransciendenel marcodesdeel
cual se proyectany despiertanuna muy justificadaespecta-
tiva.
2) Es un libro cuyocontenidosatisfacea Ia vez a Iasapetencias
prácticasy doctrinari'asde todo lectori
3) Constituyeuna exposicióny defensade juiciospropios,pre-
sentandoa Ia vez nua responsableconfrontaciónde opinio-
nessumamenteilustrativasi
4) Encaminasusconclusionesa esclarecerIa re;'alidade Ia pro-
blemáticaanalizada,abogandocon sobriapasiónjurídicapor
Ia obtenciónde criteriosde interpretaciónconsustanciados
con Ias condicionesrealesde Ia expropiación,que permitan
a este institutoconstituirun verdaderomedio de pondera-
cióny soluciónde ciertosproblemassociales.
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